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RESUMO 
Questionarios sao freqiientemente utilizados na pesquisa odontologica. A validacao dos instrumentos de coleta de dados 
necessaria para a analise dos resultados. A checagem da consistencia interna é urn dos passos da validacao, podendo ser realizada 
atraves do calculo do coeficiente alfa de Cronbach. 0 objetivo deste estudo é demonstrar o calculo do coeficiente de consistencia 
interna proposto por Cronbach. Urn questionario respondido por 51 idosos, sobre conhecimento em higiene bucal, foi utilizado. 
Uma vez que o coeficiente obtido foi igual a 0,72, pode-se concluir que o presente instrumento possui boa consistencia interna. A 
confiabilidade dos dados a resultado da qualidade dos instrumentos de coleta de dados. Sendo assim é importante validar estes 
instrumentos, sendo a checagem da consistencia interna uma das etapas da validacao. 
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INTRODKAO 
0 conhecimento cientifico é resulta-
do de uma investigacao sistematica e 
metodica da realidade, buscando desco-
brir as causas dos fenomenos e suscitar 
leis generalizadas que os regem. 0 tra-
balho cientifico a composto por etapas 
sistematicas e orientadas para alcancar 
os objetivos propostos (ESTRELA; 
SABINO, 2001). 
Apos definir os objetivos, no trabalho 
deve constar suas etapas metodologicas. 
Urn dos passos da metodologia é a coleta 
de dados. Sua realizacao depende de urn 
instrumento, seja urn questionario, entre-
vistas ou urn exame clinico. Questionari-
os Sao amplamente utilizados quando se 
deseja avaliar conhecimentos e atitudes 
sobre determinado assunto (ESTRELA; 
SABINO, 2001). 
A elaboragao de questionario deve 
ser feita de maneira cuidadosa. Questio-
narios construidos para uma determina-
da faixa etaria provavelmente ran fun-
cionarao bem em outros grupos etarios. 
Todo instrumento de coleta de dados 
desenvolvido com urn proposito, possu-
indo pontos fortes e fracos. Alguns ins-
trumentos fornecem respostas precisas, 
contudo sac) longos e complexos. Outros 
sao mais simples, rapidos e capazes de 
estimar a capacidade global, entretanto 
sem investigar os detalhes do assunto em 
questao(CRONBACH, 1996). 
A utilizaglo de questionarios como 
instrumento de coleta de dados gera da-
vidas sobre sua validade, ou seja, se o 
instrumento realmente esta medindo o  
que se tern a intenedo de medir (ABEGG, 
2002). Uma das etapas da validacao de 
urn questionario é a checagem de sua con-
sistencia interna. De maneira geral pode-
se definir a consistencia interna como a 
avaliagao da homogeneidade dos itens, 
ou seja, se os itens ou perguntas do ques-
tionario avaliam de maneira semelhan-
te aquilo a que se propoe a avaliar 
(CRONBACH, 1996). 
O calculo do coeficiente alfa de 
Cronbach é um dos procedimentos mais 
utilizados na avaliacao da consistencia 
interna, denominado como coeficiente de 
fidedignidade para uma media ou total 
de itens avaliados em uma amostra 
(CRONBACH, 1996). 
• presente trabalho tern como objeti- 
vo demonstrar o calculo do coeficiente 
alfa de Cronbach em urn questionario 
utilizado em uma pesquisa na area 
odontologica. 
METODOLOGIA 
O questionario foi aplicado em uma 
amostra de 51 idosos institucionalizados 
corn o objetivo de avaliar conhecimento 
sobre higiene bucal. Julgou-se apropri-
ado elaborar urn instrumento de rapida 
aplicaeao e facil compreensao para os 
idosos. Desta forma, optou-se por formu-
lar 10 questoes corn respostas do tipo sim 
ou nao. Itens julgados corretamente re-
cebem escore 1 e julgados incorretamen-
te recebem escore 0. 0 escore geral do 
instrumento pode variar de 0 a 10 para 
cada participante. 
O procedimento de validacao iniciou- 
se aplicando o instrumento em 10 idosos 
que ern seguida foram entrevistados 
quanto as davidas no entendimento e cla-
reza das questoes, bem como do grau de 
dificuldade das perguntas. 
A segunda etapa da validacao do 
questionario é a verificacao da consis-
tencia interna atraves do calculo do coe-
ficiente de Cronbach. 
A seguinte formula é proposta para o 
calculo do coeficiente (CRONBACH, 
1996), sendo: 
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A seguinte formula é proposta para o 
calculo do coeficiente (CRONBACH, 
1996), sendo: 
- k = ninnero de itens do questionitrio 
_ 	 = somaterio da variancia dos itens do questionario 
,2 
- 'rta/ = variancia do escore total do questionario 
a— 	  
k —1 
 
, E S itens 
Smml 
   
A variancia por sua vez a calculada 
atraves da seguinte formula (ALTMAN, 
1991), sendo: 
- x = escore para cada individuo 
- X = media do escore 
- n = nOmero de observaceies (participantes) 
1(x — x) 2 
s 2 = 	  
n-1 
RESULTADOS 
A tabela 1 apresenta dados parciais 
sobre os escores por item e escore total 
para cada paciente submetido ao questio-
nario. 
Substituindo os valores da tabela 1 na 
formula apresentada para o calculo do 






10-1 	 6,29 
a = 1,11[1— 2,21 
6,29 
a =1,11.0,65 
a = 0,72 
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Tabela 1. Dados obtidos atraves do teste de conhecimento sobre higiene bucal. 
Escore por item 
Item Escore total 
if 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 	 do teste 
Paciente 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Paciente 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Paciente 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
Paciente 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
Paciente 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Paciente 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
Paciente 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
Paciente 8 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 
Paciente 9 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 
Paciente 10 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 
Paciente 11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 
Paciente 12 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 
Paciente 13 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 
Paciente 14 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 
Paciente 15 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 
Paciente 16 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 
Paciente 17 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4 
Paciente 18 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 5 
Paciente 19 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 
Paciente 20 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 
Paciente 21 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6 
Paciente 22 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 6 
Paciente 23 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6 
Paciente 24 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6 
Paciente 25 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6 
Paciente 26 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 6 
Paciente 27 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 6 
Paciente 28 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 
Paciente 29 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 6 
Paciente 30 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 
Paciente 31 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 
Paciente 32 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7 
Paciente 33 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 
Paciente 34 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 
Paciente 35 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 
Paciente 36 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7 
Paciente 37 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 
Paciente 38 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
Paciente 39 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 
Paciente 40 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 
Paciente 41 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 
Paciente 42 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 
Paciente 43 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
Paciente 44 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
Paciente 45 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
Paciente 46 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Paciente 47 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
Paciente 48 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
Paciente 49 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
Paciente 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Paciente 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Variancia 0,21 0,24 0,25 0,25 0,18 0,21 0,18 0,25 0,17 0,25 6,29 
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DISCUSSA- 0 
uso de questionarios é comum na pes-
quisa medica e odontologica. 0 calculo 
do coeficiente de Cronbach é indicado 
para avaliar a consistencia interna de 
uma escala, tambem chamada de medida 
de homogeneidade inter-item. 0 coefici-
ente é influenciado em grande parte pela 
homogeneidade dos itens da escala bem 
como pelo nOmero de itens presentes no 
instrumento. 
Assim, quanto maior a homogeneidade 
dos itens, maior o coeficiente alfa. Sneed 
e Herman (1991) apontam os valores de 
referencia para a interpretagAo do coefi-
ciente: 
- < 0,20 — consistencia fraca 
- 0,21 — 0,40 — consistencia regular 
- 0,41 — 0,60 — consistencia moderada 
- 0,61 — 0,80 — consistencia boa 
- 0,81 — 1,00 — consistencia excelente 
Geralmente quando se aumenta o  nu-
mero de itens de urn instrumento, o coefi-
ciente tende a aumentar. Contudo a preci-
so julgar a relevancia da adicao de novos 
itens, uma vez o instrumento torna-se mais 
complexo e mais demorado de ser respon-
dido (SNEED; HERMAN, 1991). 
Recentemente Frazer e Lindsay (2001) 
desenvolveram urn questionario para 
avaliar a preocupacao com a aparencia 
dos destes. 0 instrumento contendo 42 
itens foi aplicado em uma amostra de 100 
adultos. 0 coeficiente alfa de Cronbach 
obtido foi de 0,90, indicando excelente 
consistencia interna. Entretanto, poucos 
estudos sobre validagAo de questionarios 
sAo encontrados na literatura 
odontologica. 
Uma vez que a confiabilidade dos da-
dos esta diretamente ligada a qualidade 
dos instrumentos de coleta de dados, 
deve-se fazer uso de metodos e procedi-
mentos de validagAo destes instrumentos, 
sendo a checagem da consistencia interna 
uma das etapas da validacao. 
CONCLUSAO 
0 presente estudo teve como objetivo 
demonstrar a utilizacao do coeficiente 
alfa de Cronbach na avaliagao da consis-
tencia interna de urn questionario elabo-
rado em uma pesquisa odontologica. 0 
coeficiente encontrado foi igual a 0,72, 
indicando boa consistencia interna. Este 
procedimento de validagao é relativamen-
te facil de ser realizado e extremamente 
importante uma vez que auxilia na avali-
agao da qualidade de instrumentos de co-
leta de dados para a pesquisa 
odontologica. 
ABSTRACT 
Questionnaires are instruments very 
used frequently in dental research. The 
validity of data collection instruments is 
necessary for results analysis. Internal 
consistency evaluation is a step for 
validation. Cronbach alfa coeficient was 
developed for that calculation. The aim 
of this study is to demonstrate the 
calculation of the coeficient of internal 
consistency proposed by Cronbach. A 
questionnaire answered by 51 elderly 
people about oral hygiene knowledge was 
used. Once the alfa coeficient found was 
0,72, the instrument had good internal 
consistency. Data confiability is a result 
of the quality of data collection 
instruments, so it is important to validate 
this instrument also by internal 
consistency evaluation. 
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